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El objetivo general de esta tesis fue determinar las figuras retóricas y las técnicas 
de traducción utilizadas en la versión español-inglés, realizada por Edith Grossman, 
del poema Las Soledades de Luis de Góngora. Esto, dentro del cuadro la teoría de 
la comunicación y los estudios de lenguaje contrastivo. Asimismo, la tesis tuvo un 
diseño no experimental, transeccional, descriptivo simple y de estudio de casos. La 
población estuvo compuesta por la versión español-inglés del poema Las 
Soledades de Luis de Góngora; mientras que la muestra consistió en los ciento 
veinte primeros versos de la Soledad Primera. La recolección de datos fue llevada 
a cabo a través de dos instrumentos; ambos fueron fichas de análisis. El primero 
se usó para identificar las figuras retóricas presentes tanto en español como en 
inglés y determinar si existía permanencia o cambio de las mismas después de la 
traducción. El segundo se usó, simplemente, para identificar las técnicas de 
traducción utilizadas. Se concluyó que la figura retórica más frecuente en español 
fue la metáfora con 21.95% (18 veces), y en inglés fue la perífrasis con 26.67% 
(24). La mayoría de estas figuras no cambió (79.03% = 49) luego de hacer la 
traducción. Finalmente, la técnica de traducción más utilizada para las figuras 
retóricas de esta obra fue la variación con 35.56% (32). 
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The general objective of this thesis was to determine the figures of speech and 
translation techniques used in the Spanish-English version, by Edith Grossman, of 
the poem “The Solitudes” of Luis de Góngora. This, within the framework of 
communication theory and contrastive linguistics studies. Likewise, the thesis had a 
non-experimental, cross-sectional, descriptive, case-study research design. The 
population was composed of a Spanish-English version of the poem “The Solitudes” 
of Luis de Góngora; whereas the sample consisted of the first one hundred and 
twenty verses of the First Solitude (Soledad Primera). The data collection was 
carried out by means of two instruments; both of them were analysis worksheets. 
The former was used to identify the figures of speech presented both in Spanish 
and English, and to determine whether they remain the same or change after 
translating. The latter was, simply, used to identify translation techniques. It was 
concluded that the most frequent figure of speech in Spanish was the metaphor with 
21.95% (18 times), and in English was the periphrasis with 26.67% (24). Most of 
these figures did not change (79.03% = 49) after being translated. Finally, the most 
used translation technique for the figures of speech of this work was the variation 
with 35.56% (32). 
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